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RECOMPTES
S'ofereixen a continuació els resultats del recompte hivernal d'aucells marins,
aquàtics i limícoles realitzat per l'equip ornitològic del GOB, com a part del
recompte internacional promogut per l'International Waterfowl Research Bure-
au (IwRB). Les dates elegides varen esser del 10 al 24 de Gener de 1988, amb
el 17 com a dia preferent.
Enguany Mallorca ha estat molt ben prospectada, amb 21 localitats. El
recompte d'Eivissa ha estat en canvi molt parcial (tan sols 4 localitats). De
Menorca i Formentera no s'han rebut dades.
En el quadre de resultats del recompte d'aus marines han estat omeses les
dades de Calonectris diomedea, pel fet d'esser especialment poc significatives.
També és de destacar l'absència total d'observacions de Puffinus puffinus.
Collaboradors dels recomptes, per illes:
Mallorca: Q. Aguilar, P. Amengual, A. Antich, J. Bonnín, P. Bosch, J. Cánaves,
LI.Capellà, B.Català, P.Crespí, J. Cronies, P. Garcíes, C. Garrido, GOB Sóller, J.
Jurado, J.R. Jurado, Y. Hennechart, M. Lange, J.V. Lillo, X. Lillo, C. López-Jurado,
A. Llauger, X. Manzano, P. Mateu, J. Mayol, M. Mayol, M. McMinn, R. Mejias, T.
Mestre, J. Montserrat, P. Muntaner, J.C. Muntaner, J. Muntaner, M. Rigo, E. Sáez,
J. Toimil, M. Tur, C. Viada, P.Vicens, S.Vidal.
Ibiza: A. Galera, J.C. Ortega.
RECOMPTE D'AUS MARINES / GENER 1988
MALLORCA	 1
LOCALITATS
5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 TOTAL
S. bassana	 3	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 4
Ph. carbo	 -	 1	 2 	 6	 9
Ph. aristotelis	 8	 6	 -	 7	 50	 3	 20	 -	 15	 7	 100	 3	 1	 -	 220
L. ridibundus
	 -	 1550 	 6	 '	 440	 92	 -	 2088
L. audouinii	 -	 2	 -	 30	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 4	 -	 36
L. fuscus 	 2 	 2
L. cachinnans
	 4308	 120 1650 1518 1400 948 800 800 500 400 250 293
	 -	 121	 12987
S. sandvicensis 	 -	 2	 6 	 8
S. hirundo	 -	 3 `	 3
A. torda	 -	 2	 2
Localitats prospectades: 1 I. Dragonera, 2 Port Palma , 3 Cap Blanc, 4 I. Malgrats, 5 Rafaubeitg, 6
Cap Salines, 7 Cap des Freu, 8 Illeta Soller, 9 Cap Roig, 10 Illot des Colomer, 11 Cap
Vermell, 12 Gorg Blau i Cuber, 13 Badia de Palma, 14C. St. Jordi-Platja del Trenc/Sa
Ràpita, 15 Platja Son Serra Marina.
Localitats amb resultats negatius: Aeroport de Palma i Sa Foraclada de Deià.
Dates: Desde el 9 al 24 de Gener de 1988.
ANUARI ORNITOLOGIC
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RECOMPTE DE LIMICOLES / GENER 1988
MALLORCA	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 10 II 12 13	 TOTAL
LOCALITATS
Himantopus himantopus 	 10 	 10
Burhinus oedicnemus
	
15	 -	 -	 3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 18
Charadrius hiaticula	 1	 1	 2
Charadrius alexandrinus	 -	 -	 -	 -	 14	 51	 -	 36	 6	 2	 109
Pluvialis apricaria	 180	 180
Vanellus vanellus 	 500	 200	 160	 -	 20	 880
Calidris minuta	 -	 17	 1	 18
Calidris alpina
	
-	 -	 -	 7	 25	 32
Gallinago gallinago	 3	 3
Tringa totanus	 1	 -	 -	 29	 30
Tringa nebularia	 -	 -	 -	 -	 21	 21
Tringa ochropus	 -	 -	 -	 2	 1	 3
Actitis hypoleucos	 -	 -	 I	 -	 -	 1	 1	 1	 1	 1	 4	 10
Localitats prospectades: 1 Aeroport, 2 Albufera de Muro, 3 Estany Ses Gambes, 4 Estany Tamarell,
5 Salines Colònia St. Jordi, 6 Salobrar Campos, 7 Son Real, 8 Platja des Caragol, 9 Platja
des Carbó, 10 Fonts de N'Alís, 11 Bassa Son Navata, 12 Bassa Sa Taulera, 13 Torrent Na
Borges.
Localitats amb resultats negatius: Golf del Toro, Golf de Santa Ponça, Embassaments de Gorg Blau
i Cuber, Albufereta de Pollença, S'Amarador, Vilafranca, Son Bauló.
Dates: Desde el 15 al 24 de Gener de 1988.
RECOMPTE D'AOUATIQUES / GENER 1988
MALLORCA
LOCALITATS
I	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 TOTAL
T. ruficollis	 -	 2	 1	 28	 1	 3	 1 	 2	 38
B. ibis 	 4 	 4
E. garzetta	 -	 -	 1	 29	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 31
A. cinerea	 -	 -	 1	 37	 38
Ph. ruber 	 7 	 7
T. Tadorna 	 1 	 2	 3
A. penelope	 -	 2	 -	 49	 -	 -	 60	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 111
A. crecca	 -	 20	 -	 108	 -	 -	 60	 -	 -	 -	 -	 9	 -	 -	 197
A. platyrhynchos	 -	 72	 1	 93	 -	 47	 130	 14	 -	 -	 8	 50	 -	 -	 -	 415
A. acuta	 45	 45
A. clvpeata	 -	 -	 -	 198
	 -	 170	 -	 -	 -	 2	 -	 370
A. ferina 	 3 	 3
R. aquaticus 	 2 	 2
G. chloropus	 50 220	 1	 -	 13	 -	 -	 -	 10	 15	 -	 -	 18	 5	 332
F. atra	 4	 115	 180	 693	 1	 2	 -	 1	 4	 -	 -	 1000
Localitats prospectades: 1 Golf Toro, 2 Golf Santa Ponça, 3 Albufereta Pollença, 4 Albufera Muro,
5 S'Amarador-Santany, 6 Estany de ses Gambes, 7 Estany l'amaren, 8 Salobrar Campos,
9 Vilafranca, 10 Son Bauló, 11 Son Real, 12 Ses Fontetes, 13 Bassa Son Navata, 14 Bassa
Sa Taulera, 15 Platja Son Serra de Marina.
Localitats amb resultats negatius: Aeroport de Palma, Embassaments del Gorg Blau i Cuber, Salines
dela Colònia de Sant Jordi, Platja del Trenc, Golf de Bendinat.
Dates: Desde el 15 al 24 de Gener de 1988.
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Concentració d'aus aquàtiques a l'Albufera des Grau (Menorca). Es poden veure coll-
blaus, cullerots, fotges, etc.
EIVISSA, RECOMPTE D'AUS / GENER 1988
LOCALITATS 1 2 3 4 TOTAL
(Marines)
Phalacrocorax carbo 9 9
Larus ridihundus 125 20 - 145
Larus cachinnans 30 20 400 1200 1650
(Aquàtiques)
Grus grus 2 2
Egretta garzetta 17 - - 17
Ardea cinerea 10 - 1 0
Tadorna tadorna 16 - - 16
Platalea leucorodia 1 - - 1
(Limícoles)
Charadrius hiaticula 5 5 - - 10
Ch. alexanclrinus - 8 - 8
Charadrius dubius 2 2 4
Calidris alpina - 30 - - 30
Calidris minuta - 8 - 8
Actitis hypoleucos 2 - 2
Localitats prospectades: 1 Salina Grand, 2 Salines des Cavallet, 3 Cap Falcó, 4 lila Tagomago.
Dates: Els dies 19, 20 i 26 de Gener de 1988.
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